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5the outcomes from software and hardware develop-
ment to attain crops images using a model helicopter 
monitoring its position in real time. in this way, by 
capturing variables through a telemetry and image 
system developed by the authors, it is possible to de-
termine vegetation indexes and create 3d crop maps.
Cortés, in the paper learning system of Web na-
vigation patterns through hypertext probabilistic 
grammars, considers the development of a methodo-
logy that allows using probabilistic languages to iden-
tify the most relevant or visited websites. the model 
represents web sessions through graphs and probabi-
listic context-free grammars. this enables to deter-
mine that websites with the highest probabilities are 
more likely to be visited; hence, they will be the most 
relevant in relation to a particular topic.
guevara in data leakage detection Using dyna-
mic Data Structure and Classification Techniques 
develops a method for data leakage prevention as of 
filtering. For this, an adaptive data structure was de-
signed based on human behavior during the perfor-
mance of activities inside an information system. in 
this way, the normal behavior of each user is modeled 
and any abnormal conduct is detected in real time. 
Classification techniques were used to detect intru-
sions, demonstrating efficient outcomes for the projec-
ted objectives.
in sCAdA system of physicochemical variables in 
a mixture separator, a supervision and sCada con-
trol system is proposed so as to detect and analyze 
the physical and chemical varibles existing in oily wa-
ters in an attempt to reduce environmental damages 
in water sources. the system has sensors for the va-
riables which are transmitted to a plC and an hmi 
interface for the user to interact with the system.
in physical and mechanical properties of the Wood 
Used in indigenous housing of the tuchín township, 
department of Cordoba, Colombia, Echenique, ban-
da, and hernández analyze the native wood used by 
the indigenous community of tuchín through lumber 
tests performed to small and clear specimens accor-
ding to the standards. moisture content, density, spe-
cific weight, shrinkage, and stress are defined for each 
species. this analysis contributes to the knowledge of 
the variables regarding the construction development 
level of indigenous communities today.
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editorial 
iNgE CUC Journal is a scholarly publication inten-
ded to divulge national and international research 
findings related to Engineering as discipline and to 
pursue knowledge.
as a result, given the broad scope of topics related 
to this field, the present issue sets forth ten articles 
that confirm the variety of branches in this study 
field. All of them were subjected to a rigorous review 
process. topics associated to information technology, 
transport tariff integration, Electric energy, pattern 
recognition, and Control systems are highlighted. 
in Urban Analysis and smart Communities: An 
Approach to the Use of technology in everyday mobi-
lity, severiche and fernández deliver a review article 
about the urban development of smart communities 
regarding daily mobility improvement through the 
use of information technologies that enable pattern 
capture. this study is of particular importance consi-
dering that most population in the world, especially in 
latin america, live gathered in cities.
Jiménez, rojas, and salas’ paper, tariff integra-
tion for public transportation in the metropolitan 
Area of bucaramanga, develops a proposal to inte-
grate the different transportation operators, both in 
service and fares, aiming at the improvement of the 
public transportation service in force in the metropo-
litan area of bucaramanga, Colombia. this is highly 
important for the planning and development of public 
policies centered on the inhabitants’ requirements in 
regard to service and quality.
di mauro, ferreyra, suárez, and Jurado, in over-
voltage by ferroresonance on rural distribution fee-
ders: Case report and simulation, pose a case of this 
sort which happened in the province of buenos aires, 
argentina. to analyze this case, the authors modeled 
the network and executed a computer simulation ta-
king into account certain conditions in order to analy-
ze the overvoltage perceived by the users of the sys-
tem. finally, a prevention guideline was implemented 
to avoid the ferroresonance phenomenon.
moreno, angarita, and fernández, in A 25 W 70% 
Efficiency Doherty Power Amplifier at 6 dB Output 
back-off for 2.4 ghz Applications with vgs, peAk Con-
trol, develop a model and simulate a doherty power 
amplifier with the aforementioned features. With it, 
amplifier behavior equations are proposed; the outco-
me represents the state of the art regarding conti-
nuous wave characterization.
sosa and Velásquez’ paper, Application of Cluste-
ring Techniques for Lung Sounds to Improve Inter-
pretability and detection of Crackles, is a biomedi-
cal study in which wavelet analysis and clustering 
unsupervised learning algorithms are applied so as 
to intensify crackle presence. the aim is to facilitate 
pulmonary sound interpretation during auscultation 
with the intention of perceive lung conditions and es-
tablish a subsequent diagnose.
Crops diagnosis Using digital image processing 
and precision Agriculture technologies, presented by 
Jiménez, quiroz, acevedo, and salamanca, set forth 
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la revista iNgE CUC es una publicación académica que 
divulga resultados de investigación nacional e internacional 
en el contexto de la Ingeniería como disciplina y como fin del 
conocimiento.
Como consecuencia de la amplitud del desarrollo de te-
mas vinculados al área, el presente número contiene diez 
artículos que constatan la diversidad de aristas de la inge-
niería como disciplina; todos ellos, sometidos a un riguroso 
proceso de revisión. se destacan temas relacionados con las 
tecnologías de la información, la tarificación del transporte, 
la energía eléctrica, el reconocimiento de patrones y el con-
trol de sistemas.
El artículo de severiche y fernández, titulado “análi-
sis urbano y comunidades inteligentes: una aproximación 
al empleo de la tecnología en la movilidad cotidiana”, trata 
del estado del arte para el desarrollo de comunidades inte-
ligentes que permitan el desarrollo urbano con respecto a 
la mejora de la movilidad cotidiana usando tecnologías de 
la información que permitan capturar estos patrones. Este 
estudio es de particular importancia considerando que gran 
parte de la población mundial, y concretamente en latinoa-
mérica, vive concentrada en ciudades.
El artículo de Jiménez, rojas y salas: “integración tari-
faria para el transporte público del área metropolitana de 
bucaramanga”, desarrolla una propuesta para integrar dis-
tintos operadores de transporte, tanto en los servicios como 
en las tarifas, con miras a mejorar la calidad del servicio de 
transporte público global que opera en la Zona metropolita-
na de bucaramanga. Éste es un tema de alta importancia 
para la planificación y desarrollo de políticas públicas cen-
tradas en las necesidades de servicio y calidad de los habi-
tantes.
di mauro, ferreyra, suárez y Jurado, en su artículo “so-
bretensiones por ferroresonancia en un sistema de distri-
bución eléctrica rural”, muestran un caso de este fenómeno 
ocurrido en un sistema de energía eléctrica rural (13.2 kV) 
en provincia de buenos aires, argentina. para analizar-
lo, los autores modelaron la red y realizaron simulaciones 
en computador a partir de ciertas condiciones con miras a 
analizar las sobretensiones observadas por los usuarios del 
sistema. finalmente, se desarrolló una pauta para prevenir 
la ocurrencia de la ferroresonancia.
Moreno, Angarita y Fernández, en el artículo “Amplifi-
cador de potencia Doherty de 25 W, con 70% de eficiencia, 
back off de salida de 6 db para aplicaciones a 2.4 ghz y 
con control de Vgs,pEak” desarrollan un modelo y simulan un 
amplificador de potencia Doherty con las mencionadas ca-
racterísticas donde logran proponer ecuaciones de compor-
tamiento del amplificador. El resultado representa el estado 
del arte en términos de caracterizar ondas continuas.
El trabajo de sosa y Velásquez, titulado “aplicación de 
técnicas de clustering en sonidos adventicios para mejorar la 
interpretabilidad y detección de estertores”, es un artículo 
de carácter biomédico donde se utilizan el análisis de wa-
velet y algoritmos de aprendizaje no supervisado para clus-
tering con el fin de intensificar la presencia de estertores y, 
de esta forma, facilitar la interpretación de sonidos pulmo-
nares encontrados en auscultación. El objetivo es conocer la 
condición del pulmón y establecer su posterior diagnóstico.
El artículo titulado “diagnóstico de cultivos utilizando 
procesamiento digital de imágenes y tecnologías de agricul-
tura de precisión” presentado por Jiménez, quiroz, aceve-
do y salamanca, muestra los resultados del desarrollo de 
software y hardware para la obtención de imágenes de cul-
tivos mediante un helicóptero de modelismo, monitoreado 
en su posición en tiempo real. de esta manera, capturando 
variables mediante un sistema de telemetría e imagen de-
sarrollado por los autores, es posible determinar índices de 
vegetación y generar mapas tridimensionales de los cultivos. 
Cortés, en su artículo titulado “sistema de aprendizaje 
de patrones de navegación web mediante gramáticas proba-
bilistas de hipertexto”, considera el desarrollo de una me-
todología que permita usar lenguajes probabilísticos para 
identificar sitios web más relevantes o visitados. El modelo 
representa las sesiones web a través de grafos y gramática 
libre de contexto probabilística. Esto permite determinar 
que los sitios web con mayor probabilidad serán más visita-
dos, y por tanto, más relevantes por tema. 
guevara, en “detección de fugas de información utilizan-
do patrones de estructura de datos y árboles de decisión”, 
desarrolla un método para prevenir fugas de información 
a partir de su filtrado. Para ello, se realizó una estructura 
de datos adaptable al ser humano usando las actividades 
ejecutadas dentro del sistema de información. de esa forma 
se modela el comportamiento normal de cada usuario y se 
detecta el anómalo en tiempo real. se utilizaron técnicas de 
clasificación para detectar intrusiones, demostrándose un 
resultado eficiente en el objetivo propuesto.
En “sistema sCada de variables físico-químicas en un 
separador de mezclas” de bustamante, martínez y torres, 
se propone un sistema de supervisión y control sCada de 
variables físico-químicas presentes en aguas oleosas con el 
fin de minimizar daños ambientales en fuentes hídricas. El 
sistema dispone de sensores de las variables trasmitidas a 
un plC y con interfaz hmi para que el usuario interactúe 
con el sistema.
El artículo “propiedades físico-mecánicas de la madera 
utilizada en las viviendas indígenas del municipio de tu-
chín, departamento de Córdoba” de Echenique, banda y 
hernández, analiza las maderas nativas utilizadas por los 
indígenas de tuchín mediante ensayos de madera en deter-
minadas dimensiones y libres de defectos, y de acuerdo con 
las normas establecidas. se determinan así contenidos de 
humedad, densidades, pesos específicos, contracciones y re-
sistencias. Es un interesante aporte para conocer el nivel de 
desarrollo constructivo de pueblos indígenas en términos de 
las variables hoy utilizadas.
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